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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perpindahan panas pada heat 
exchanger dengan fin datar menggunakan metode permodelan 3D ANSYS 
FLUENT. Penempatan Fin dengan bentuk geometri datar dipasang tegak lurus pada 
saluran Heat Exchanger. 
Sebuah pendekatan Computational Fluida Dynamic (CFD) dianalisa dalam 
keadaan steady state. Penelitian dimulai dengan pembuatan desain geometri fin dan 
memvariasikan sudut fin sebesar 450, 900, dan 1350 dengan tinggi fin 4mm dan tebal 
3mm. Propertis input suhu, kecepatan udara dingin dan udara panas masing-masing 
300K, 600K, dan 1,338 m/s, 0,69 m/s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perpindahan panas meningkat sebesar 8,9% pada variasi sudut fin 450 dengan 
interval fin 20mm arah aliran berlawanan (counter flow) dan terjadi penurunan pada 
saluran panas sebesar 5.2% pada variasi sudut fin 450 dengan interval fin 20mm 
arah aliran berlawanan (counter flow). 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the heat transfer plate fin heat 
exchanger with using 3D modeling methods by ANSYS FLUENT. Fin placement 
with fin geometric shapes mounted perpendicular to the channel Heat Exchanger. 
An approach to Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis is steady 
state. The study start with the creation of design geometry and varying fin angle of 
450, 900, and 1350 with a fin height of 4mm and 3mm thickness. Propertis input 
temperature, velocity of cold air and hot air respectively 300K, 600K, and 1.338 m 
/ s, 0.69 m / s. The results that the heat transfer is increased by 8.9% for angle of 
450 fin with 20mm intervals fin counter flow and decreased by 5.2% for angle of 
450 fin with  20mm intervals fin counter flow hot fluid.  
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